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Virus COVID-19 mulai masuk dan berkembang di Indonesia diperkirakan 
sejak bulan Januari 2020. Pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini 
dengan membuat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pertama di bulan Juni 
2020, guna membantu masyarakat agar dapat menjaga dan melakukan protokol 
kesehatan di tempat umum. Hal ini tentunya sangat berdampak pada bisnis usaha 
yang ada, salah satunya adalah pusat kebugaran Gold’s Gym yang mengalami 
penurunan secara materi dan anggota. Kemudian bulan Oktober 2021 Gold’s Gym 
diperbolehkan untuk buka dengan syarat harus tetap mengikuti peraturan protokol 
kesehatan. 
Namun, anggota Gold’s Gym sendiri yang tetap aktif belum sepenuhnya 
menjalankan peraturan protokol kesehatan tersebut. Untuk melengkapi data yang 
diperlukan menggunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan 
kualitatif, serta menggunakan teori-teori desain dan fotografi untuk membuat 
desain kampanye sesuai dengan konsep perancangan. Kemudian pendekatan yang  
dibentuk adalah pendekatan secara persuasif agar dapat mendorong seluruh anggota 
untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama 
berolahraga.  





The COVID-19 virus began to enter and develop in Indonesia, it is estimated 
that since January 2020. The government moved quickly to overcome this problem 
by making the first PSBB (Large-Scale Social Restrictions) in June 2020, to help 
the community to maintain and implement health protocols in place. general. This 
certainly has a huge impact on existing business businesses, one of which is the 
Gold's Gym fitness center which has experienced a decline in material and 
membership. Then in October 2021 Gold's Gym is allowed to open on the condition 
that it must follow the health protocol regulations.  
However, Gold's Gym members themselves who remain active have not fully 
implemented the health protocol regulations. To complete the required data using 
quantitative and qualitative research methods, as well as using design theories and 
photography to create a campaign design in accordance with the design concept. 
Then the approach formed is a persuasive approach in order to encourage all 
members to continue to use masks, wash their hands, and keep their distance during 
exercise.  
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